

















































アンケー トより,在 宅療養者 に対 し、安全 で確実な胃瘻 管
理の知識・技術 は学べていたが,高齢介護者への退院指導は,
あま り学べていない結果であった.演 習では,手 技を重点的
に行い,高 齢介護者へ退院指導 については,ポ イン トを講義
として行っていた.あ ま り学べなかった理由として,「実技を
す ることに精一杯で十分に考えることができなかった」「考察
す る時間が欲 しかった」等,実 技 と,考 察をわけ,時 間を設
ける必要があったことが明らかとなった.さ らに,退 院指導
のポイ ン トを 「具体的に考 えることが必要であった」 と事例
検討の必要性を理 由として挙げている.田 中は,学 習者 を真
正(リ アル)な 課題 に取 り組ませることにより,生 きて働 く
学力が形成 されると述べている4).演習における リアルな課
題 とは,事 例検討であ り、その必要性が今回の調査にて明 ら
かとなった.
【結論】
地域 ・在宅看護学領域で行った在宅療養者 の胃瘻 管理演習
において,高 齢介護者に対する退院指導の実践能力獲得,及
び向上のためには,講 義 と手技の演習だけではな く,事 例を
設定 し,事 例に沿った退院指導 を検討考察する必要 性が明 ら
かとなった.
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